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APUNTS 
En aquesta secció, que tot seguit inaugurem, Assaig de Teatre pretén oferir un estudi en profunditat d'un dramaturg i la seva epoca, juntament amb I'analisi d'una de les seves principal s obres. Aquests treballs foren conce-
buts per ser publicats en fascicles, amb una important part grafica i una video-
casset de I'obra que no us podem oferir. Tanmateix, cal assenyalar que tant 
I'estructura com la redacció de I'article són exactament els mateixos que varem 
entregar a Planeta De Agostini per elaborar els fascicles. 
En aquest cas, I'autor estudiat és Alejandro Casona, un deis principals 
artífexs del teatre poetic a Espanya en segle xx, i I'obra més universal del seu 
teatre, La dama del alba, estrenada a Buenos Aires el 1944 per la gran actriu 
catalana Margarida Xirgu. 
La videocasset que s'adjuntava al fascicle corresponia al muntatge de 
La dama del alba a carrec de Producciones Juanjo Seoane, dirigida per Juan 
Carlos Pérez de la Fuente i estrenada al Teatro Bellas Artes de Madrid el 1991. 
Cal assenyalar que, entre I'important repartiment de I'obra, es va produir la re a-
parició a I'escena de la gran actriu María Jesús Valdés, allunyada durant molts 
anys de I'escenari, encarnant el personatge de La Peregrina, personatge central 
de I'obra. Volem recordar, a part de I'estrena de 1944, el muntatge de La dama 
del alba dirigit per José Tamayo, al Teatro Bellas Artes, I'any 1962, que conta 
amb la presencia d' Alejandro Casona, que havia tornat aquell mateix any de 
I'exili. Tamayo va contar amb un repartiment encapc;:alat per Asunción Sancho, 
Antonio Vico, Milagros Leal, Ana María Noé, Rafael Arcos, Julieta Serrano, 
Gemma Cuervo i Antonio Medina. 
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